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ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengand_ungi EMPAT soalan di dalam
TIGA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.





l. (a) Bincangkan proses pemutusan (arbitration) 
_untuk 4 agen A., B, C dan D'-Ylng
cuba mEndapbtkan kiwalan keatas MultiBus II secara serentak, setiapagen dibcri









(b) Lakarkan gambar rajah masa bagi proses-proses pemutusan di atas.
(40/100)
(30/100)
(c) Terangkan beserta gambar rajah dengan jelas perbezaan di antara ketiga-tiga
teknik yang digunakan untuk mengawal operasi V0.
(i) Pengaturcaraan VO
(ii) DMA
(iii) Pemproses V0 (30/100)
2. (a) Bincangkan polisi-polisi berikut yang terlibat di dalam aspek cache.
(i) polisi 'wdte -back'
(ii) polisi 'write - through' (20/100)
(b) Andaikan saru sistem itu mempunyai 128 bait cache. Andaikan juga pemetaan
'set-associative' digunakan di dal:im cache dan terdapat 4 set yang setiap satunya
mempunyai 4 halaman (garis) cache. Saiz alamat fizikal ialah 32 bit, dan unit
terkecil yang boleh dialamatkan ialah bait.
(i) Lukis satu gambar rajah berdasarkan kepada VAX -11/780. yang
menunjukkan organisasi cache tersebut dan tunjukkan bagaimana alamat
fizikal dipetakan kepada alamat cache. (40/100)
(ii) Pada kerangka halaman cache manakah alamat 000010AF16 akandiuntukkan' (20/roo)






3. (a) Bandingkan dan bezakan senibina RISC dan 
-clsc, dengan menggunakan
contoh mesin RISC 1 dan mana-mana mesin CISC dalam jawapan anda' (40/100)
(b) Andaikan 4 pemproses p0,. pl, p2 dln.p.3: dimana piialah *"t]1^i;ulomat' p0
ialah mesin d-alainat, manakala it: p3 ialah komputer biasa yang seua-p- satunya
*"rponyuiiff;il; 
",o 
nOt nfruittuk menyimpan data dan alamat' Keempat-
em pat pem proses mem pu nvai !;.d ;dFi ::111" !91!3," pen ghim pun) ADD'
su'B, MUt- dan DIV untuk melaksanakan operasl -operasl +, -, -, t .
.Denganmenggunakansuruhan-suruhanyangpalingqrini.ma,tulissatuaturcara
unruk ."d 6 4";;in u n tut men ilai u n gkaf an aritmetik berikut:
x<- (D * E-F+C t A) I(A/B +C * D)+G
Gunakan nama piawai untuk sebarang suruhan tambahan yang anda
contoh LOAD, PUSH, dsb.
4.
(c) Lakarkan senibina mikro
mikropengaturcaraan.
(e) Lukiskan rangkaian
dan 8 modul ingatan-





mikropengutur.o'uin'Oan bukannyalitar ga'bunlun dalam mem6ina unit kawalan'
(12l100)
j
(a) Lukis satu gambar rajah blok.bagi.sepibina kong^sian-ingatan
dan senibina agi han-ingatan (distri buted-memory)'
(b) Dalam keadaan apakah ingatan.cache dalam multipempro:::,J,:lTg berguna
untuk mengurangk'an persaingan bagi mendapatkan kongsian-ingatan I (10/100)
(c) Tuliskan satu esei yang membandingkan pgmpl9.:?s selari kongsian-ingatan dan\-/ ilil;;;; sera,i igir,?n-ingatan diri seli oiganil;] nerkakasan, kemudahan
pengaturcaraan danlekompleksan sistem pengoperasran' (50/100)
(d) Lukis satu gambar rajah rangkaian omega 16 x 16. Tunjukka.lseting suiz yang
diperlukan Inu[ *"tighubuigkan input [ort 3 ke output port 12' (15/100)
perlukan,
(40/100)
'burtcrtly interconnection' yang mempunyai 8 pemproses
(ls/100)
ooooooo
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